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Honorable & Mentionable . . . 
Welcome Class of '76, 
Congratulations  on  obtaining  your  recent  degree  and  welcome  into 
the  ranks  of  Southern  Illinois  University  alumni.  With  the  1976  grad­
uates  totaled  in,  SIU  alumni  now  number  over  65,000.  The  numbers 
are  impressive  but  it's the  individuals who  count with  us. 
We  do  hope  you  will  consider  the  merits  of  joining  the  Association 
which  is  the  only  official  organization  of  alumni for  SIU. Our  purpose 
is to serve SIU and YOU. It's that simple. 
Membership supports  the Alumnus magazine,  six  issues per  year with 
news of  the campus  and alumni;  information and  ticket  reservations for 
Homecoming;  promotes  and  coordinates class  reunions and  professional 
alumni  groups within  schools,  colleges,  and  departments of  the  Univer­
sity;  assists  the University  Placement Service  in  locating  jobs for  alumni 
and relays information  regarding  job openings through alumni employers 
to  the  proper  channels so  that more  alumni can  find  the "right"  job. 
Membership also  offers class  voting privileges for  representation to  the 
Legislative  Council  and  the  annual Great  Teacher  Award;  the  oppor­
tunity  to  participate in  alumni group  travel  tours at  reduced  rates;  pur­
chase  of  books  at  reduced  rates  announced  in  the  Alumnus; reduced 
rates  on  Saluki  football  and  basketball  season  tickets;  Morris  Library 
book  checkout  privileges;  use  of  Campus  Beach,  tennis  and  handball 
courts;  Student  Center  bowling  and  billiard  privileges  at  reduced  rates. 
In  addition,  you  will  receive  an  attractive  membership  card  and  decal 
for  your  automobile.  That  isn't  all—there  are  others  and  we  are  con­
tinuing to explore additional services. 
This  issue  of  the  Alumnus is  being sent  to  you  with  our  best  wishes 
for  your  success.  If  you  have  already  joined  the  Association,  you  will 
continue to  receive the magazine and  other services.  If  you  have not, we 
hope  you  will  consider  joining  us.  With  your  diploma  you  received  an 
information form.  Please  return  it so  we can  better serve  you.  First­year 
membership  fees  continue  to  be  $4,  payable  to  the  SIU  Alumni  As­
sociation, SIU, Carbondale, 111., 62901. 
Again,  welcome  and  we will  be  hoping  to hear  from you soon. 
Sincerely, 
Robert Odaniell 
Executive Director 
SIU Alumni Association 
P.S.  If  you  join  for  three  years,  we  can  make  a  special  membership 
bonus offer.  For  $20  you  will  be  a member  for  36  consecutive  months 
and  will  receive  a  beautiful  marble SIU  paperweight. Think  about  it! 
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H The cornerstone of  Southern Illinois University­
|| Carbondale's long­awaited Co­Recreation Building will be 
jjg  laid during Homecoming ceremonies at 9 A.M., October 23. 
2 For the story on the new facility, see page 2. 
Award-winning SIU artist John Deom has 
provided us with a handsome rendering of one of the 
University's most pleasant and pleasure­filled edifices. For 
details on how you can purchase a copy of this etching of 
Shryock Auditorium, see page 7. 
Some new faces grace the ranks of SIU 
administration, enrollment is up, the budget is in and 
some old faces no longer grace the rolls of  the University 
faculty. For the story on these and other SIU news items, 
turn to page 7. 
Also  in  this  issue:  Association  schedule  of  events,  page  8/Deadline  Sports,  page  9/Alumni, 
here,  there .  .  . page  11/New life  members,  page  18. 
New Co­Recreation  Building 
It's  no coincidence  that  the  cornerstone for  Southern 
Illinois  University­Carbondale's  long­awaited  Co­Rec­
reation  Building  will  be  laid  during  formal  ceremonies 
October  23.  That's  homecoming  weekend  and  several 
hundred  of  the SIU­C alums  whose  fees  are  helping  to 
construct  the  building  will  be  in  Carbondale  to  renew 
old acquaintances, attend  the SIU­Northern Illinois Uni­
versity  football  game  and,  perhaps,  steal  a  look  at  the 
building's progress. 
The  $8.9  million  multi­sport  complex  is  slated  for 
completion  in  time  for  the  beginning  of  the  1977­78 
school  year.  The  building,  which  has  been  in  the works 
for more than a  decade, will add  a new dimension to the 
University's wide­ranging intramural and recreation  pro­
grams. 
The  building  got  its start  when  a January,  1964 stu­
dent  referendum  approved  its  construction  and  alloca­
tion  of  a $15­per­quarter  fee—the Student  Welfare and 
Recreation Facility  Building Trust Fund  (SWARF)  fee. 
The fee  was approved  by  the University's  board of  trus­
tees  in  December,  1964,  and  since  then,  thousands  of 
SIU­C  alums and  students  have  contributed  to its  con­
struction. 
What the  building, located on Grand  Avenue between 
Wall  and  Washington  streets,  will  bring  to  the  SIU­C 
campus are:  modern  facilities  for  basketball,  volleyball, 
handball,  racquetball,  golf,  swimming  and  diving, 
wrestling,  judo,  karate, weightlifting,  dancing and  other 
organized  and  individual  activities. 
The building will  house a large gymnasium  with three 
basketball,  four  volleyball  and  eight  handball  and  rac­
quetball  courts;  a  golf  room  replete  with  computerized 
driving stations and synthetic putting greens; and weight­
lifting and exercise rooms. 
A  natatorium  containing  an  Olympic­size  swimming 
pool  and  diving  facilities  will  accommodate  up  to  200 
persons simultaneously.  It will  include four  1­meter and 
two 3­meter diving boards and a 5­meter platform tower. 
A  maximum  water  depth  of  16  feet  will  allow  for  a 
wide  variety  of  uses—from  water  shows  to  scuba  and 
diving  events.  There  will  be  seating  for  600  spectators 
and locker  rooms will  be equipped  with saunas. 
A  large  multi­purpose  room  will  be  situated  on  the 
building's  upper level,  along with  several  lounges which 
overlook  the  natatorium. The  upper  level  will  also  con­
tain  spectator  observation  decks  overlooking  the  gym­
nasium  and  handball­racquetball  courts.  Administrative 
office and  a main  lounge round  out the  upper level. 
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The building will house the combined staffs of SIU­C's 
men's and women's intramural  programs, which  cater to 
the  athletic  and  recreational  needs  of  the  University's 
21,700­plus students,  in  addition to faculty  and staff. 
The building  was designed  by  Ralph Rapson and  As­
sociates,  a Minneapolis  firm,  and  general construction  is 
being handled by the J. L. Simmons Co., Inc. of Decatur. 
Guidelines for the Co­Recreation Building's use will  be 
formulated  by  the Campus  Recreation  Advisory  Board, 
composed  of  student,  faculty,  staff,  civil  service  and 
alumni  representatives.  Mrs.  Linda  G.  Brandon  '70  of 
Carbondale is  the recently  appointed  alumni representa­
tive to that advisory group on all SIU­C recreational and 
intramural activities and facilities. 
The  board  helps  oversee  one  of  the  most  varied  and 
wide­ranging intramural and  recreational  programs any­
where. Competition in more than 20 team and individual 
sports  is  available  to  SIU­C  students  throughout  the 
school year. 
The  men's  intramural  staff  includes  Larry  Schaake, 
coordinator  of  recreation  and  intramurals;  James  Ma­
lone,  assistant  coordinator  for  recreation  and  intra­
murals;  and  Mark  Newman,  assistant  coordinator  for 
sports­recreation clubs. 
Members of  the women's intramural staff include Jean 
Paratore,  coordinator;  Joyce  Craven,  assistant  coordi­
nator;  and  graduate  assistants  Judy  Benedict,  Sandy 
Meyer, Debbie Schaal  and  Ann Coughlin. 
Bruce R. Swinburne, vice­president for student affairs, 
is  responsible  for  intramural  and  recreational  facilities 
and  programs. He is  assisted  by William  Bleyer, assistant 
dean  for  recreation  and  intramurals. 
Together,  this  staff  provides  recreational  and  intra­
mural  activities  which  draw  thousands  of  SIU­C  stu­
dents,  faculty  and  staff  annually  into  healthy  competi­
tion  in  such  sports  as  flag  football,  volleyball,  handball 
and  racquetball,  tennis,  water  polo,  cross  country,  bas­
ketball and swimming. 
The  new Co­Recreation  Building will  do much  to en­
hance  these  programs,  as  well  as  providing  luxurious 
new facilities for  informal recreation. 
When the Co­Recreation  building is completed, it  will 
complement  an  already­impressive  array  of  recreational 
facilities which  includes  the SIU  Arena, Campus Lake, 
Boat Docks,  and  Exercise Trail,  SIU Tennis and  Hand­
ball Courts,  Arena athletic fields,  Pulliam Hall  pool and 
weight room and Davies Gym. 
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Retiring Faculty 
A total of  31 retiring faculty mem­
bers were honored  at the University's 
August  6  summer  commencement 
exercises. Leading  the list was  a man 
who  was  senior  in  terms  of  service 
years  with  38.  He's  Orville  Alex­
ander,  longtime former  chairman  of 
political  science  at  SIU­C  and  the 
University's chief  political researcher 
and  link  with  the  legislature  during 
the  school's  early  years  of  rapid 
growth. Others who have retired dur­
ing  the  past  several  months  are:  R. 
Ralph  Bedwell,  administrative  sci­
ences  (22  years  of  service);  Eli  L. 
Borkin,  medicine  (29) ;  Bill  Brown, 
physical education and intercollegiate 
athletics  (19); David  R.  Browning, 
plant and soil sciences  (19) ; Thomas 
W. Dickey, rehabilitation  (12); Troy 
W.  Edwards,  secondary  education 
(29); Harvey  I. Fisher,  zoology  and 
medicine  (21); Kathleen  G. Fletch­
er, curriculum, instruction and media 
(21); Florence M. Foote,  physiology 
and  medicine  (19);  Charles  M. 
Greene, School  of  Technical Careers 
(19); Earl  T. Hanson,  political  sci­
ence  (16);  Willard  C.  Hart,  tech­
nology  (26) ;  Hellmut  A.  Hartwig, 
foreign  languages  and  literatures 
(28);  Dorothy  E.  Heicke,  Morris 
Library  (29);  Richard  Paul  Hibbs, 
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speech  (11) ; Lynn C. Holder, physi­
cal  education  (30) ;  Paul  F.  Jones, 
School  of  Technical  Careers  (15); 
Charles  C.  Kelley,  anthropology 
(26) ; Glennie  B.  King,  Morris  Li­
brary  (19);  Frank  L.  Klingberg, 
political  science  (30) ;  John  F.  H. 
Lonergan,  design  (26) ;  Harriss  C. 
Malan,  educational  leadership  (5); 
Glenn R. Marshall,  physician in  stu­
dent  health  program  (12);  Ralph 
E.  McCoy,  Morris  Library  (21); 
Harry T. Moore, English  (18) ; John 
M.  H. Olmsted,  mathematics  (16) ; 
Carlton  F.  Rasche,  auxiliary  and 
service  enterprises  (24);  John 
Howard  Schultz,  English  (9);  Blu­
ford  M. Sloan,  student  work  and fi­
nancial assistance  (6); Raymond  D. 
Wiley,  speech  (17). 
The  retiring  faculty  members  are 
pictured above during a gathering at 
the  home  of  SIU­C  President  and 
Mrs. Warren Brandt  (also pictured). 
Constituent Groups 
Two  new  alumni  constituent 
societies  were  chartered  at  the  July 
10 Board of  Directors' meeting. They 
are  the  School  of  Agriculture  and 
College  of  Science  constituent  soci­
ties. 
All members of  the Alumni Associ­
ation who  graduated from  these  two 
academic  units  are  automatically 
members of  the newest  professionally 
oriented societies. 
Bylaws  are  being  formulated  for 
the new societies, which  join already­
chartered  societies  for  the  School  of 
Business  and  Administration,  Home 
Economics  and  the  School  of  Tech­
nical Careers. Our goal is  to organize 
each  school  and  college  into  a  con­
stituent  society  in  order  to  provide 
you with continuing professional con­
tact with SIU. 
News 
of  the 
Campus 
A  handsome  portrait  of  former  SIU 
chemistry  professor  George  M.  Browne 
now  graces  the  foyer  of  the  auditorium 
on  campus  which  bears  his  name. 
Browne,  a  member  of  the faculty  from 
1903  to  1932,  was first  chairman of  the 
University's  chemistry  department.  The 
portrait  was presented  to  the University 
last May  by Browne's  son and  daughter, 
Mrs.  Margaret  Karraker  Browne  '15 
and  Dr.  Richard  G.  Browne  '19  (pic­
tured  above),  on  behalf  of  the  entire 
family. 
New SIU Budget 
Planned salary increases for faculty 
and staff at Southern Illinois Univer­
sity­Carbondale, further development 
of  the  SIU­C  School  of  Medicine 
and  activities  funded  by  student 
tuition  money  will  feel  the  sharpest 
edge of  cuts in SIU  funding for next 
year. 
Reductions  by  Gov.  Dan  Walker 
in the SIU system  appropriations bill 
approved earlier  by the  Illinois Gen­
eral  Assembly  have  slashed  more 
than  $3.2  million  from  funds  desig­
nated  to  operate  SIU­C  during  the 
fiscal year  which  began July  1. 
After  reductions,  SIU­C's  operat­
ing  budget  for  1976­77  comes  to 
$71.5  million,  down  from  the  $74.7 
million  approved  by  the  legislature. 
The  budget  for  the  entire  two­
campus  SIU  system  totals  $108.3, 
down  from  an  original  total  of 
$112.6. 
Major  cuts  by  the  governor  in­
clude $1,007,100  from a $2.5 million 
request  for  faculty­staff  salary  in­
creases,  $750,000  to  replace  expired 
federal "start­up" grants to the medi­
cal  school,  $253,100  in  special  pro­
gram funding—much of  it for a new 
law school, coal  research and  mining 
engineering  programs—$406,000  to 
cover a 900 per cent boost in  the cost 
of  medical malpractice  insurance for 
faculty  physicians  at  the  medical 
school;  and  $791,000  tuition  income 
which SIU­C had  planned to use for 
paying  off  dormitory  construction 
bonds  and  other  funded  debt  enter­
prises.  Under  state  law,  all  money 
collected by  the University, including 
tuition,  goes  back  into  the  state's 
general  revenue  fund.  The  cuts  re­
duce the  amount of  money collected 
by  the  University  that  may  be  re­
tained  for  use in  SIU­C activities. 
Robert  E.  Gentry,  vice­president 
for fiscal affairs, said that "in general 
terms,"  planned  pay  raises  at  the 
Carbondale  campus  will  be  slashed 
nearly  in  half,  from  an expected  in­
crease of  4.5 per  cent to  2.5 per  cent 
for all  except civil  service range  em­
playes where  the cut  is from  6.5  per 
cent to 4.5 per cent. 
He said the removal of special pro­
gram  funding  will  force  slowdowns 
in development of  the School of Law, 
the  Coal  Extraction  and  Utilization 
Research  Center,  and  the  medical 
school. 
The  $791,000  reduction  in  the 
amount of  tuition funds  the Univer­
sity  can  keep  may  force  increases  in 
dormitory  room  and  board  charges 
and  in  fees  to  support  operation  of 
the  SIU­C  Student  Center,  Gentry 
said. 
He  said  that  the  funding  reduc­
tion's effect  on  dormitory operations 
could  be  offset  either  by  increasing 
room­and­board  rates  or  by  cutting 
back on services offered  to dormitory 
residents. 
Increases  in  room  and  board 
charges  would  have  to  be  put  off 
until  the  1977­78  academic  year, 
because most  dormitory contracts for 
the  upcoming  school  year  already 
have  been  signed,  Gentry  said.  But 
a  hike  in  the  $20­per­semester  Stu­
dent  Center  fee  could  happen  by 
next spring,  he indicated. 
Jack  Groves,  assistant  provost  for 
administration at the medical school's 
Springfield  campus,  said  the  cuts  in 
funding  will  mean  a  curtailment  in 
the expansion of  medical school  pro­
grams. 
He  said  loss  of  the  replacement 
funds for  the federal  start­up grants 
will  have  to be  made up  from  other 
places in the budget, as will the more 
than  $400,000  needed  to  cover  in­
creased  medical  malpractice  in­
surance  premiums. 
There are some  new faces  around  the SIU Arena  these days.  Saluki athletics under­
went  a  facelifting  this  summer  with  the  naming  of  former  Kansas  University  and 
Chicago  Bear  star  Gale  Sayers  as  director  of  athletics.  Sayers  succeeded  Doug 
Weaver,  who  departed  SIU­C  last  spring  for  the  athletic  directorship  of  Georgia 
Tech  University.  Sayers  is  pictured  with  three other  recent  additions  to  the  Saluki 
program:  (from  left)  John  Novotny, who  succeeded  Bill  Brown as assistant  athletic 
director;  Rey  Dempsey,  new  Saluki  football  coach;  and  Tom  Simons,  newly­hired 
sports  information  director.  Novotny  was  assistant  athletic  director  at  Kansas  Uni­
versity. Dempsey  joined SIU­C from  the Detroit Lions,  where he coached the special 
teams.  Simons  was  assistant  sports  information  director  for  the St.  Louis  Football 
Cardinals. He  has also  been assistant  sports information director  at the  University of 
Nebraska. 
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Alumni Board 
Five  members  of  the  Board  of 
Directors  of  the  Alumni  Association 
will  complete their  terms of  office  in 
October. They  are Mrs.  Pat Schroe­
der '43 of  Mascoutah, Larry Jacober 
'62  of  Carbondale,  Dale  Cozad  '58 
of  Champaign, Mrs.  Jo Ann Jungers 
'52  of  Alton  and  Dr.  Jack  Murphy 
'54  of  Herrin.  The  Nominations 
Committee reports the following per­
sons have been  renominated for seats 
on  the  Board  of  Directors:  Mrs.  Jo 
Ann  Jungers  '52  of  Alton  and  Dr. 
Jack Murphy '54 of  Herrin. New Di­
rector  candidates  are  Mrs.  Shirley 
Oshel  '67  of  Harrisburg, Dr. Robert 
Pulliam  '48 of  Fairfax, Va.,  and  A1 
Williams '70 of  Macomb. The candi­
dates have  been nominated for  four­
year  terms of  office. 
Election  is  scheduled  for  the  9 
A.M.  October  23 Legislative  Council 
meeting  at Carbondale. Other  items 
on  the  agenda  for  that  meeting  are 
annual  reports  by  the  Association 
President,  Treasurer  and  Executive 
Director and  revision  of  the  by­laws. 
Enrollment Increase 
Southern  Illinois  University­Car­
bondale's  fall  semester  enrollment 
has  jumped  for  the  second  straight 
year—any way you  look at it. 
The  figure  comparable  to  the 
official  one  (21,214)  recorded  last 
year on  the 10th day  of  fall classes  is 
21,717.  However,  as  a  result  of 
speeded­up  registration  procedures 
for  off­campus  students—many  of 
them  at  military  bases  across  the 
United  States—the grand  total  10th 
day  enrollment  is  boosted  to  22,119. 
SIU­C's director of admissions and 
records,  Kirby  Browning,  says  totals 
for 1975 and 1976 can't be measured 
comparably because  of  the extra off­
campus  enrollments  (approximately 
400)  that were  in  the hopper  by  the 
10th day  this year. 
Browning  said  that  discounting 
those  off­campus  increases,  SIU­C 
Three  SIU  graduating  seniors  pictured  above  were  among  nine  students  honored 
this  summer  by  the  Alumni  Association  for  outstanding  academic  achievement. 
Holding the  Academic Achievement  Awards they  received for  perfect 4.0 grade  point 
averages  are  (from  left)  Dorothy  J.  Smith  of  Carbondale,  Willia  LeAnn  Wallace 
of  Harrisburg and Jane  K. Wand of  Quincy. With them  are  (from left)  Roger Gray, 
president  elect  of  the  Alumni  Association;  Paul  Schoen,  Alumni  Association  presi­
dent;  Alumni  Board  Member  Kent  Brandon;  and  Keith  Sanders,  Association  vice­
president. Other  students honored  for their  academic achievement,  but  not  pictured, 
were:  Steven  F.  Wingfield  of  Quincy,  Robert  F. Schultz  of  Altus Air  Force Base  in 
Oklahoma,  Gregory  J. Kuehl  of  Collinsville, Carla  Sue Bovee  of  Carbondale, Glenn 
A. Murphy  of  Carrier Mills and  Brenda Sue  Sorrells of  Raymond. 
is  within  an  eyelash  of  a  21,700  en­
rollment  limit  set  last  spring  when 
admissions of  beginning freshmen for 
the fall semester were  halted because 
of  housing  limitations  and  a  re­
stricted budget. 
Frank  Horton,  vice­president  for 
academic  affairs  and  research,  said 
SIU­C's  enrollment  rise  may  be 
counter  to statewide  patterns: 
"Our  projections  were  closer  to 
reality  than we  had  any  right  to ex­
pect," said  Horton. "SIU­C  appears 
to be  one of  the few  institutions that 
will  be  up  in  enrollment  this  year." 
"However,"  Horton  noted,  "unless 
the  state  recognizes  the  increase 
through  appropriate  budget  alloca­
tions it will  be difficult for  us to hold 
at  this  point  next  year." 
Browning  said  admissions  officials 
last  spring  projected  an  "acceptable 
increase" of  500 on­campus  students 
in order  to meet  the enrollment  ceil­
ing. "Considering the fact  that we've 
had more continuing and  re­entering 
students  than  we  anticipated,  we 
came about as close  to it as possible," 
Browning said. 
Totals  show  12,113  continuing 
students  (from spring or summer)  at 
SIU­C  this  fall,  a  jump  of  1,263 
from  last  year.  Re­entries  (students 
returning  from  previous  years) 
stayed  about  the same  (at 565)  and 
the  number of  transfer students  dip­
ped  slightly,  from  2,563  to  2,517. 
The  number  of  beginning  freshmen 
—those  affected  by  the  enrollment 
limitation—dropped  to  3,085,  down 
242 from last fall. 
Gaining in total enrollment are the 
sophomore  class  (at 4,681,  up 419), 
senior  class  (at  4,344,  up  367), 
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A  "Watermelon  Fest"  sponsored  August  20  by  the  Alumni  Association  drew  more 
than  1,000  new  students  to the  University's Student  Center patio.  The occasion  was 
a  revival  of  a  tradition  long  associated  with  New Student  Week  at SIU­C  and  last 
held  in  1969.  Pictured  above  are  some  of  the  students,  who  came  equipped  with 
voracious appetites,  as evidenced  by  the 2800  slices  of  watermelon consumed  during 
the  Fest.  The  Alumni  Association  expects  to  make  an annual  affair  of  the "Water­
melon Fest." 
junior  class  (at  3,915,  up  274)  and 
the  Schools  of  Law  and  Medicine, 
with  426 students,  an  increase  of  32 
from  last  fall.  Graduate  School  en­
rollment dipped  from 3,434 last  year 
to 3,337. 
Browning said  the entire freshman 
class  (at  5,291)  still  ranks  as  the 
school's  largest,  despite  an  overall 
drop of  132 students. 
Shryock Etching 
A  handsome  etching  of  Southern 
Illinois  University's  distinctive  Shry­
ock  Auditorium  by  award­winning 
art student John Deom is  now avail­
able in  a limited  edition of  200 from 
the Alumni Association. 
Prints  of  the  Deom  etching,  pic­
tured  on  the  front  cover,  are  avail­
able  on fine  quality  Arches  paper 
(22­inches  by  26­inches),  ready  for 
matting  and  framing  for  $35.  The 
price  includes  tax  and  mailing  fees. 
Deom was  one  of  two SIU­C  senior 
art  students  who  shared  the  1975 
Margaret  L.  Rickert  Award,  which 
carried a cash gift of $11,500. Checks 
should  be made  payable  to  the SIU 
Alumni  Association,  and  mailed  to 
the Alumni Office, SIU, Carbondale, 
IL. 62901. 
STC Building 
Legislators,  area  civil  leaders  and 
University  administrators  pitched  in 
to break  ground July  29 on  SIU­C's 
new  School  of  Technical  Careers 
Building  (pictured above in an archi­
tect's  rendering). 
The  new  $6.1­million  structure 
will  be located  on  the main  campus, 
adjacent  to  the  present  Engineering 
and  Technology  Building.  It  will 
house STC programs  in allied  health 
and  public  services,  applied  tech­
nologies,  and  part  of  the  graphic 
communications sequence,  as well  as 
administrative  offices. 
The  three­story,  88,400­square­
foot  building  is  scheduled  for  com­
pletion in  the summer  of  1978. 
Speaking on  behalf  of  STC Dean 
Arden  Pratt,  Associate  Dean  Mur­
nice  Dallman  said  the  new  building 
on  the  main  SIU­C  campus  should 
help  break  down  long­standing  bar­
riers  between  career  education  and 
more traditional  academic studies, as 
well  as  provide  needed  technical­
and career­oriented  education. 
Present  at  the  groundbreaking 
ceremonies  were  SIU­C  President 
Warren  Brandt;  Ernest  Simon, 
founder  and first  dean  of  the  Uni­
versity's  old  Vocational­Technical 
Institute;  state  representatives  Vin­
cent  Birchler  (D­Chester),  Ralph 
Dunn  (R­DuQuoin)  and  Richard 
O. Hart  (D­Benton) ; Sen. Kenneth 
Buzbee  (D­Carbondale) ;  and  Car­
bondale  Mayor  Neal  Eckert. 
Names Sought 
We'd  like  to  remind  you  of 
the  recently­appointed  committee, 
chaired  by  Dr. Albert  J. Shafter  '48 
of  Harrisburg, which  is charged with 
receiving  your  suggestions  for  nomi­
nees  to  the  SIU  Board  of  Trustees 
and  submitting  nominations  to  the 
Governor for his consideration. Trus­
tees  are  appointed  by  the  Governor 
to  six­year  terms  with  confirmation 
by  the State Senate. 
Your  suggestions  need  not  be 
limited to alumni. Any Illinois citizen 
is  eligible.  Please  provide  as  much 
background material  as possible  with 
any names you offer. 
Mail  your  suggestions  to  Alumni 
Services,  SIU,  Carbondale,  II., 
62901  or  to Dr.  Shafter  at Box  281, 
Harrisburg,  II.,  62946. 
Some New Faces 
Two  SIU­C  faculty  members 
were  recently  tabbed  for  high­level 
administrative posts.  John C. Guyon, 
former  dean  of  the  College  of  Sci­
ence,  has  been  appointed  SIU­C's 
first  associate  vice­president  for  re­
search  and  dean  of  the  Graduate 
School under Vice­President for Aca­
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demic  Affairs  and  Research  Frank 
Horton. 
Guyon, who had  been dean  of  the 
College  of  Science  since  1973,  will 
oversee  the  University's  growing  re­
search  program  and  administer  the 
SIU­C Graduate  School. 
Clifford  Harper,  former  director 
of  Black  American  Studies  and  as­
sociate  professor  of  English,  is  the 
new  dean  of  general  academic  pro­
grams.  In  his  new  position,  Harper 
will  oversee  University  programs  in 
general  studies,  developmental skills, 
University studies, special majors and 
pre­major  advisement. 
JOHN W. CORKER 
The  new  director  of  the  Univer­
sity's  Student  Center  is  John  W. 
Corker.  The  43­year­old  Corker  re­
places  Clarence  "Doc"  Dougherty, 
longtime  Center  director  and  now 
director  of  campus  services. 
Corker  comes  to SIU­C  from  the 
University  of  Massachusetts,  where 
he directed  that institution's Murray 
D. Lincoln  Campus Center. 
A replacement has yet to be named 
for  SIU  Arena  Manager  Dean 
Justice,  who  recently  accepted  an 
offer  to  manage  the  University  of 
Texas at Austin's new multi­purpose 
sports  and  entertainment facility. 
Justice first  came  to SIU  in  1964. 
During  his  twelve­year  stint  as 
Arena  manager,  he  has  turned  the 
SIU  dome  into  the  entertainment 
mecca of  Southern  Illinois. 
Arena events under  Justice's man­
agement  have  ranged  from  rock 
concerts  to  basketball  games and  in­
cluded  the  Ringling  Brothers  and 
Barnum  and  Bailey  Circus,  several 
top­line  country  and  western  shows, 
pre­season  NBA  basketball  and,  of 
course, Saluki  intercollegiate athletic 
events. 
C.  E.  "Gene"  Peebles,  for  several 
years  SIU­C's  manager  of  business 
operations,  is  now  vice­president  for 
operations  at  Ohio  University  in 
Athens.  Peebles'  business  operations 
responsibilities  at  SIU­C  included 
such  areas  as  physical  plant,  bursar, 
personnel,  student  center,  airport 
operation  and  housing  business 
services. 
He  started  with  the  University  as 
a student worker in 1940 and became 
cost  accountant  in  1953. 
Alumni Activities 
THURSDAY, September 30 
School  of  Business  Alumni  Con­
stituent Society  is  planning a  lecture 
by  Mr.  Herbert  E.  Johnson  '39, 
Senior  Vice­President,  Continental 
Illinois  National  Bank  and  Trust 
Company  of  Chicago  at  7:30  P.M. 
in Student  Center Ballroom A.  Pub­
lic  invited.  No  reservations  needed. 
Topic:  Corporate  Responsibility  in 
Today's World—Issues and  Perspec­
tives. 
WEDNESDAY, October  20 
Recreation  Department's  Alumni 
Breakfast at 7:30 A.M. in conjunction 
with  National  Recreation  and  Parks 
Association  Convention,  Sheraton 
Hotel,  Boston,  Mass.  Tickets  are  $5 
including  gratuities.  Contact  Dr. 
William  Freeberg,  SIU  Recreation 
Department. 
FRIDAY,  October  22 
Alumni  Association  Board  of  Di­
rectors'  meeting at  1:30 P.M.  at Ra­
mada  Inn,  Carbondale. 
SATURDAY, October  23 
Homecoming Day, 9 A.M.­—Alumni 
Legislative  Council  Meeting  in  Stu­
dent  Center;  9  A.M.—Cornerstone 
ceremony  Co­Recreation  Building, 
see  page  2  for  details;  9:30­10:30 
A.M.—Class Reunion  Coffee Hour in 
Student Center  (All classes ending in 
"1" and "6" plus 1975) ; 11:00 A.M. 
—Alumni Recognition Buffet Lunch­
eon  in  Student  Center  (1976  Great 
Teacher  and  Alumni  Achievement 
Awards  presentations  will  be  made 
at  the  luncheon); 1:30  P.M.—Foot­
ball  game—SIU  vs.  Northern  Illi­
nois  University;  After  the  game— 
Alumni­Faculty  Reception  in  Stu­
dent  Center  (Mailer  of  full  details 
and  reservation  form  will  be  mailed 
to you). 
THURSDAY, November  18 
SIU  Recreation  Department 
Alumni  Breakfast  in  conjunction 
with  Illinois  Park  and  Recreation 
Society  Meeting,  Sheraton  O'Hara 
North,  Chicago.  Brass  Rail  Restau­
rant. For  reservations, contact Kevin 
Kendrigan,  Northwest  Special  Rec­
reation  Dist.,  600  North  Ridge,  Ar­
lington Heights,  IL 60004. 
FRIDAY,  November  26 
Double Header Basketball Game—­
St.  Louis  Arena.  4  P.M.—Pregame 
Alumni  Party—Dutch  Treat  Cock­
tail  Hour;  5  P.M.—Buffet  (Dinner 
with special  guests, Stan  Musial and 
Biggie's  restaurant,  $8  per  person. 
Send  reservation  checks  to and  pay­
able  to  SIU  Alumni  Association, 
SIU,  Carbondale,  IL  62901.  Dead­
line  for  reservations—Friday,  No­
vember  19.  Bus  trip  available  from 
Carbondale.  Write  for  details.  For 
game  tickets  only—$6  per  person. 
Make  checks  payable  to  St.  Louis 
University  and mail  to Ticket  Man­
ager,  St.  Louis  University,  3672 
West  Pine  Blvd.,  St.  Louis,  MO 
63108.  Indicate  you  wish  SIU 
Alumni  Section  seats  and  enclose 
postage­paid,  self­addressed  enve­
lope. 
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DIDADUM! 
C HITS 
SIU'S SALUKIS OPENED their 61st football 
season this month—and their last as an 
independent team before becoming a full-
fledged member of the Missouri Valley 
Conference in 1977. Needless to say, 
new head coach Rey Dempsey and his staff 
have their hands full in trying to re-
build from four straight losing seasons 
(including 2-9 and 1-9-1 the last two 
years) into a team that can consistently 
hold its own against the likes of Tulsa 
and West Texas State. 
Dempsey's track record seems to indi-
cate that he is the kind of coach who is 
capable of doing the job. As a high 
school coach in Ohio, he took struggling 
programs at East Palestine and Canton 
Central Catholic and made both big win-
ners. He left Canton to become an 
assistant coach at Bowling Green, then 
moved on to the head coaching job at 
Youngstown State in 1973. 
At Youngstown, he inherited a Penguin 
team that had not had a winning season 
in eight years. Dempsey's first team 
went 4-6, but in 1974, the Penguins sur-
prised the football world with an 3-1 
season and a spot in the NCAA Division 
II playoffs. Now, after a year as an 
assistant coach for the Detroit Lions in 
the NFL, Dempsey is starting what he 
hopes will be a similar rebuilding pro-
cess in Carbondale. But he's neither 
promising, nor expecting, immediate 
recovery. 
"I don't want to try to predict how 
many games we're going to win in 1976, 
or say how many games I'll be satisfied 
with winning," the 39-year-old native of 
East Pittsburgh, Pa., says. "A football 
program is something that takes time to 
build, it's not something you can accom-
plish in one year. I think we'll be a 
team that the fans will enjoy watching, 
though, because I think we'll do some 
things, both offensively and defensively, 
that they haven't seen lately." 
One of the things that will be immedi-
ately noticeable to the fans will be the 
offense—a more wide-open attack from the 
Pro I formation made possible by the 
strong right arm of junior quarterback 
Jim Kelly and quality receivers Lawrence 
Love and Vic Major. 
Kelly's return from a hip dislocation 
would take some of the pressure off a 
backfield trio of tailbacks Andre Herrera 
and Gary Linton and fullback Lawrence 
Boyd—an area where Dempsey considers the 
Salukis to be the strongest. With the 
quarterback, running back and receiving 
positions apparently set, the only ques-
tion mark on offense is the offensive 
line and part of that problem is the 
switch from the wishbone to the Pro I. 
Defensively, Dempsey expresses satis-
faction with the starting unit he'll be 
able to put on the field, but he says 
he's worried about depth: "The defense 
is going to have to give a great effort 
because we don't have that many subs. 
If we're making mistakes, we'll have to 
correct them during the game, and that's 
tough to do. We're hoping that some 
young kids will be able to come on during 
the season and give us that depth that we 
need. Our kids are starting to under-
stand what it means to hit, though. 
We're starting to get a lot more people 
around the ball. It seems like they're 
starting to understand what the total 
makings of defense are—that it's truly 
team defense." 
The Salukis, after opening their 
schedule at McNeese State (Sept. 11) and 
Drake (Sept. 18), return to McAndrew 
Stadium for the home opener against fu-
ture Valley rival West Texas State (Sept. 
25). The rest of the 1976 SIU grid 
slate: Oct. 2—Lamar (Parents' Day), 
Oct. 9—at East Carolina, Oct. 16—Arkan-
sas State, Oct. 23—Northern Illinois 
(Homecoming), Oct. 30—at Indiana State, 
Nov. 6—Illinois State, Nov. 13—at Bowl-
ing Green, and Nov. 20—at Marshall. 
THREE FORMER SALUKIS will be active in 
the National Football League this fall, 
bed by all-pro quarterback Jim Hart, who 
enters his 11th season with the St. Louis 
Cardinals. Hart can be seen on Sunday 
afternoons wearing No. 17 for the Big 
Red, while tackle Lionel Antoine (No. 79) 
enters his fifth year with the Chicago 
Bears and center Carl Mauck (No. 55) 
enters his eighth NFL season with the 
Houston Oilers. 
COACH LEW HARTZOG'S Saluki cross-country 
team opened its 1976 season with three 
tough meets in September, starting with 
the University of Illinois at Carbondale 
on Sept. 11, followed by a triangular at 
Bloomington, Ind., against Indiana and 
Western Kentucky on the 18th, and another 
home dual on the 25th against Illinois 
State. 
The SIU harriers return four lettermen 
from last year's team which finished 3-4 
in duals, third in the Illinois Inter-
collegiates, and second in the Missouri 
Valley Conference. Heading the list are 
seniors Pat Cook and Jerry George—the 
team's co-captains. Also back are a pair 
of sophomores who earned varsity letters 
as freshmen—Paul Craig and Mike Sawyer. 
SIU's all-time leading rebounder, 
JOE MERIWEATHER, returns to Carbon-
dale October 2, when the Atlanta 
Hawks meet the Chicago Bulls in an 
NBA preseason game at 7:30 p.m. at 
the SIU Arena. Tickets can be pur-
chased at the Special Events Ticket 
Office of the SIU Arena. Phone 618-
453-5341. Prices are $3.50, $4.50, 
$5 and $6. Children under 14 will 
be admitted at half-price. The game 
gives Saluki fans a chance to take 
in an interesting double header, 
with the SIU gridders meeting Lamar 
at McAndrew Stadium a 1:30 that 
afternoon. 
THE WOMEN'S athletic program is well into 
the fall season as five sports—cross-
country, tennis, field hockey, golf and 
volleyball—now are competing. 
The cross-country team should have a 
very good season. Freshmen, Patti George, 
Linda Snovak, Patricia Grandis and Cynthia 
Ruester will need the first few meets to 
gain experience and poise. After that, 
the freshmen will join Peggy Evans, Jean 
Ohly and Denise Mortenson in pursuit of 
the state cross-country championship. In 
the past four years, the Salukis have yet 
to lose to an opponent from Illinois. 
Also expected to do well this season is 
the tennis team, which lost only one play-
er to graduation and should better its 5-2 
spring record. Returning are Sue Briggs, 
Sue Csipkay, Shar Deem, Kim MacDonald and 
Trina Davidson. They'll be joined by 
freshmen Marsha Bladel, Carol Foss, Mauri 
Kohler and Thea Breite. The Salukis will 
have the home court advantage for the 
state tournament, which should help the 
team better its second place finish at 
last year's tournament. 
The team which should be most exciting 
to watch is the field hockey team. With 
the return of most of the 1975 squad, 
which posted a 16-3-1 record, the Salukis 
must be considered contenders for the 
state field hockey championship. The 
Salukis will boast a talented lineup com-
posed of returning players and freshmen in 
1976. Veterans Lisa Millar, Ann Strib-
ling, Helen Meyer, Peg O'Connell, Kathy 
Vondrasek and Kathy Kincaid should con-
tinue to lead the team. Freshmen Patty 
Jacques, Karen Roberts and Missy Wiejaczka 
will bring additional talent and depth. 
The golf team's success will depend on 
the play of six freshmen: Sandy Lemon, 
Patty Williams, Jo Ann Idoux, Lori Sack-
man, Penny Porter and Judy Dohrman. 
They'll have to overcome their inexperi-
ence quickly if SIU-C is to be a con-
tender at the state tournament. Return-
ing players on the golf team include Holly 
Taylor, Jan Ridenour, Kim Birch and Mari-
lyn Hollier. 
An improvement on last year's 16-14 
record is expected by the 1976 Saluki 
volleyball squad. Returning players in-
clude Cathy Lies, Colleen Logan, Pearl 
Kosowski, Mary Shirk, Kerri Harris, Mary 
Ellen Kasley, Helen Malina and Jeri Hoff-
man. Several freshmen who could be a fac-
tor are Dinah Devers, Robin Deterding, 
Mary Gill, Becky Tobolski and Meripaul 
MaCahill. A winning season and a strong 
finish at the state tournament are ex-
pected. 
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1925  H. GLENN AYRE  is a contributing 
editor  on  a  book,  Analytic Geometry, 
published  by  the Yale  University  Press, 
1965.  The  writers  have  recreated  the 
beauty  of  Analytic  Geometry  in  a  new 
School  Mathematics  Study  Group  set­
ting.  Dr.  Ayre  has  given  a  copy  to  the 
Alumni Authors' Library. He is a retired 
professor  of  mathematics  at  Western 
Illinois  University  and  makes  his  home 
in  Macomb  during  the  summer  and  in 
Scottsdale,  Ariz,  in  the  winter. 
Alumni, 
here, there... 
1928  CARL  LEE STC  '26, was  honored 
in  Murphysboro with  the celebration  of 
Carl  Lee  Day.  The  retired  teacher  and 
school  principal  spent  most  of  his  40 
years  in  the  teaching  field  as  principal 
of  the  Douglas  school  in  Murphysboro. 
Lee  served  the  school  district  and  the 
community.  He  worked  to  keep  the 
Douglas  school  open  and  he  supported 
integration. "No one knows  of  the many 
things Mr. Lee did to help the kids, such 
as  providing  clothing  or  meals.  He 
taught  us  how  to  live,"  said  one  of  his 
former  students  from  Douglas. 
1935  WILLIAM  M.  MARBERRY,  former 
botany  professor  at  SIU,  has  received 
the  Service  to  Southern  Illinois  Award 
of  the  SIU  Jackson  County  Alumni 
Club.  In  his 34  years at  SIU, Marberry 
was  responsible  for  developing the  Uni­
versity  greenhouse  in  1951  and  for  col­
lecting  and  planting  many  rare  plants 
on  the  SIU  campus.  He  also  created 
floral  decorations  for  official  University 
functions. 
1933  JOHN  G.  GILBERT  has  been 
awarded  the SIU­C  Distinguished Serv­
ice  Award.  Gilbert, 
state  senator  from 
1961  to  1973,  was 
known  for  his  sup­
port of  the Southern 
Illinois  area  and 
Illinois  higher  edu­
cation.  While  in 
the  legislature,  he 
served  on  Senate 
GILBERT  education,  judicial, 
conservation,  highway  and  reapportion­
ment  committees.  He  also  chaired  the 
Senate  Banks  and  Savings  and  Loan 
Committee and the Commission  to Visit 
and  Inspect  Universities  and  Colleges. 
He  served  as  Jackson  County  state's 
attorney  from  1948  to  1956. He  resides 
in  Carbondale  with  his  wife  HELEN 
DOLLINS  '34. 
1938  CHARLES  B.  BROADWAY  is a  pro­
fessor  at  State  University  College  at 
Utica. He and  his wife MARY  SUE  NEL­
SON  '38,  live  in  New  Hartford,  N.Y. 
1940  DONALD  L.  BRYANT  has  been 
named  to  the  board  of  directors t  of 
Tandy  Corp.  He  is 
executive vice  presi­
dent and  special  as­
sistant  to  the  chief 
executive  officer  of 
The  Equitable  Life 
Assurance Society in 
New  York.  He 
joined  Equitable  as 
an agent  in Carbon­
BRYANT  dale in 1946. Bryant 
received  the  SIU  Alumni  Achievement 
Award  in  1964,  the  youngest  man  ever 
to  receive  the  award.  He  lives  in  New 
York  with  his wife  Eileen. 
ALONZO V. CRIM  STC '31, has retired 
as  Jackson  County  superintendent  for 
the  Illinois Dept.  of  Public Aid.  He has 
worked for  the state since  1941 and  was 
named  county  superintendent  in  1967. 
He  and  his  wife,  DODDRIDGE  TAYLOR 
CRIM  '54, STC  '29, will  remain in  Car­
bondale. 
MERLE T. WELSHANS,  vice  president 
of  finance  for  Union  Electric  Co.,  has 
been appointed  a  trustee of  McKendree 
College in Lebanon. 
1941  Mrs. ELLEN  M. WHITNEY,  editor 
of  the  Illinois State  Historical  Library's 
award­winning  four­volume  collection, 
The Black Hawk War, 1831-1832, has 
written  an  article  for  the  May,  1976, 
issue of  the Journal of the Illinois State 
Historical Society. Whitney,  the  senior 
editor  of  the  Journal, discusses  the  re­
moval  of  Indians  from  Illinois  and 
traces  attitude  changes  towards  Indians 
in  this first  of  three special  bicentennial 
issues.  The  Journal and  The Black 
Hawk War series  are  available  through 
the  Illinois  State  Historical  Society. 
VICTOR  HICKEN  '43,  professor of  history 
at Western  Illinois  University,  has  been 
elected  president  of  the  Illinois  State 
Historical  Society.  He, also,  has written 
books  dealing  with  Illinois  history  in­
cluding  Illinois in the Civil War and 
The American Fighting Man. 
1942  Mrs.  John  R.  Nelson  (PATRICIA 
MERCER)  is  administrator  for  planning 
at  Carney  Hospital.  She  and  her  hus­
band  make Boston,  Mass.  their  home. 
1946  PAUL  MCKINNIS M.S. '52,  Ph.D. 
'68,  has  been  promoted  to  full  profes­
sor  of  educational 
administration  and 
foundations at Geor­
gia  Southern  Col­
lege.  He  and  his 
wife,  LAURA  JACOBS 
MCKINNIS '64, STC 
'31, reside in  States­
boro,  Ga. 
MCKINNIS  1948  DONALD  R. 
GRUBB  has  retired  as  chairman  of  the 
journalism  department  at  Northern  Illi­
nois  University  after  serving  in  that 
position  for almost  17 years.  Grubb also 
taught  at  SIU­C  from  1949  to  1959 
and  was  acting  journalism  department 
chairman from  1951 to 1953.  In the past 
he  has been  a  reporter  for  the Carbon-
dale Free Press and  the  Carbondale 
Herald. He  plans  to  return  to  full­time 
teaching at  Northern. 
1949  BENJAMIN  K.  HARKINS  MSED 
'53,  is  the diversified  occupation  coordi­
nator  for  Community  High  School  Dis­
trict 218  in Blue Island.  He and his wife 
Irene reside  in  Harvey. 
CHARLES  F.  WOOLARD  MSED  '50, 
counselor  at  Joliet  Township  High 
School,  represented  SIU  at  the  in­
auguration  of  Gael  D.  Swing  as  eighth 
president  of  North  Central  College  in 
Naperville. 
1950  LOREN  C.  WILSON  is  a  data 
processing  training  coordinator  for 
Houston Lighting  &  Power Co.  He lives 
in  Houston,  Tex.,  with  his  wife  Mary 
Ellen. 
1951  GEORGE R.  DENISON was honored 
at the  annual San Dieguito High School 
Awards  Day  Cere­
mony  for  25  years 
of  service as a school 
publications  ad­
visor.  Throughout 
the  years,  many  of 
the  publications  he 
has  advised  have 
been  national  and 
state­wide  award 
DENISON  winners.  His  stu­
dents  have  won  numerous  awards  for 
individual  journalistic  achievement. 
Prior  to  teaching at  San  Dieguito  High 
School,  Denison  taught  at  West  Frank­
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fort  Community  High  School  and  at 
Joliet Township High School and Junior 
College.  He  makes  his  home  in  San 
Diego, Calif. 
1952  HAROLD  LERCH  MSED  '56,  has 
been appointed  chairman of  the depart­
ment of  elementary and  early childhood 
education  at  the  University  of  Illinois. 
Lerch  served  on  the SIU faculty  for six 
years  and  joined  the  University  of  Illi­
nois faculty  in 1966. He lives in  Urbana 
with  his  wife  MARGIE  FERGUSON  '53 
MSED '65. 
The  Rev.  IVAN  LIRELY,  pastor  of 
the First  Methodist Church  in Fairfield, 
has been appointed  executive director of 
the  church's  Southern  Illinois  Con­
ference  Council  on  Ministries. 
GENE  STIMAN,  a  former  soloist  with 
the  Benny  Goodman  Orchestra,  is  low 
brass instructor at  SIU. Stiman came  to 
SIU  after  directing  the  band  for  the 
grade and  junior  high  schools of  Salem 
from  1952  to  1965.  He  has  also  per­
formed with several  stage shows  includ­
ing  "Holiday  On  Ice,"  "Doc  Severin­
son" and  "The Tonight  Show." 
JAMES  E.  WALKER  MSED  '57,  has 
been  reappointed  to  the  Illinois  Indus­
trial  Development  Authority  by  Gov. 
Dan Walker. Walker is  president of  Jim 
E.  Walker  Enterprises  and  of  the  Paul 
Brown  Real  Estate and  Insurance  Con­
sultant  Agency  in  Carbondale where  he 
lives  with  his  wife  MARY  BOSTON  '51, 
who  is  on  the  SIU  Board  of  Trustees 
staff. 
1954  JAMES  L.  BATEMAN  is  an  ele­
mentary  school  principal  for  the  De­
troit  Board  of  Education.  He  makes his 
home  in  Detroit,  Mich,  with  his  wife 
Dorothy  and  their  three  children. 
Mrs.  CLARA  NEWBOLD  NELSON  and 
her  husband  George  celebrated  their 
50th  wedding  anniversary  in  February. 
She  is  a  retired  Carbondale  school 
teacher. 
1956  DON  ROSS  M.A.,  has  completed 
an  86­foot­wide  bicentennial  mural  de­
picting  the  history  of  Franklin  County 
for  the  Frankfort  Area  Historical 
Museum.  The  mural  is  eight  feet  tall 
and  covers  three walls.  It begins  with a 
view  of  Indians  along  the  Big  Muddy 
River  in  1802  and  ends  with  a  com­
pleted  Rend  Lake.  Ross  previously 
taught adult education courses  at SIU­C 
and  at  Menard  Penitentiary.  He  now 
teaches at John A. Logan  and Kaskaskia 
community  colleges. He resides  in  West 
Frankfort. 
1957  RAY  W.  FULLER  M.A.  '58,  has 
been  promoted  to  the  position  of  re­
search  advisor  by 
Eli  Lilly  and  Co. 
He  has  been  with 
the  company  since 
1963.  He  is  also 
adjunct  associate 
professor  of  bio­
chemistry  at  the 
Indiana  University 
School  of  Medicine 
FULLER  and visiting  lecturer 
at  the  Massachusetts  Institute of  Tech­
nology.  He  lives  in  Indianapolis,  Ind. 
with  his  wife,  the  former  SUE  BROWN 
ex '61. 
ARNOLD  L.  ROSS  MSED  '61,  is  a 
counselor  at  Rock  Valley  College  in 
Rockford.  He  and  his  wife  Quinella 
have  four  children. 
1958  DONALD A. HECKE, former public 
relations  officer  at  SIU­C,  has  pur­
chased  a  weekly  newspaper  and  job 
printing  shop  in  Teutopolis.  He is  now 
publisher  of  the  Teutopolis Press-Die-
terich Special Gazette. He  has  experi­
ence  as a  reporter and  editor and  once 
published  a  weekly  newspaper  in  Mis­
souri.  Hecke  was  information  director 
of  the  Association  of  Illinois  Electric 
Cooperatives  before  taking  the  job  as 
director  of  communications  at  SIU­C 
in 1972. 
Mrs.  VIRGINIA  PAGE  MSED  '65,  was 
named  teacher  of  the  year  by  the 
SIU­C  Department  of  Curriculum,  In­
struction  and  Media.  The  award  is 
made  annually  to  an  outstanding  busi­
ness  teacher  in  the  area.  Page  teaches 
at Carbondale Community High School. 
1959  EDWARD  P.  MURRAY  has  been 
promoted  to the  rank  of  commander in 
the U.S. Navy. He is serving in the chief 
production  and  engineering  division  in 
Huntsville, Ala.,  where he  lives with  his 
wife  Claire and  their five  children. 
1961  THOMAS  D.  ACETO  MSED,  is 
vice  president  for Student  Affairs at  the 
University  of  New  York  in  Plattsburgh, 
N.Y. 
Mrs.  Ellsworth  Evans  (JOYCE  Y. 
BECKMAN  MSED  '70)  is an  elementary 
teacher  for  school  district  #186  in 
Murphysboro  where  she  and  her  hus­
band  reside  with  their  son  Scott. 
Maj.  WAYNE  D.  KIRK  received  his 
M.A.  in  public  administration  under 
an  Air  Force  graduate  program.  He  is 
serving as  chief  of  the management  and 
procedures  branch  of  the  44th  Supply 
Squadron. 
1962  RICHARD  BURSUA  is  self­em­
ployed  as  an  optometrist.  He  lives  in 
Marion  with  his  wife  PHOEBE  E. MER­
RELL  STC '66  and  their son  Brian. 
Mrs.  BETSY  HAYNES  is  the  author 
of  a  number  of  children's  books. 
Spies On The Devil's Belt and Cowslip 
are  published  by  Thomas  Nelson,  Inc. 
Both  have  been  issued  in  paperback  by 
Scholastic Book  Services, Cowslip under 
the  title of  Slave Girl. Her  most  recent 
book is The Against Taffy Sinclair Club. 
She  and  her  husband  JAMES  HAYNES 
ex  '60,  and  their  two  children  make 
their  home in  Fairfield, Conn. 
1963  ALEXANDER  J. CAPUTO is a  travel 
agent  for  Ye  Olde  Travel  Shoppe  in 
Florida.  He lives  in  Altamonte Springs, 
Fla.,  with  his  wife,  the  former  SANDRA 
K.  HORNING  '64  and  their  three  chil­
dren. 
JAMES  SINNOTT  has  been  elected 
director  of  the  Illinois  Credit  Union 
League.  Sinnott  is  treasurer­manager  of 
the SIU­C  Employes Credit  Union. He 
and  his  wife  MARCIA  SINNOTT  '71 
MSED  '75,  make  Carbondale  their 
home. 
1964  CHARLES  W.  HARTWIG  is  an  as­
sistant  professor  of  political  science  at 
Arkansas State  Uni­
versity.  He  was 
formerly an assistant 
professor at Slippery 
Rock  State  College 
in  Pennsylvania. 
Hartwig also  toured 
with  the  Peace 
Corps for  two years 
ending  in  1967.  In 
HARTWIG  1969  he  was  a  hos­
pital  administrator in  East Africa  doing 
voluntary  work  with  the  Presbyterian 
Church.  He and  his  wife  Mary  have a 
daughter Karin. 
ROBERT  C.  HOOD  is  supervisor  of  the 
analytical lab  of  the Ralston  Purina Co. 
He  resides  in  O'Fallon. 
1965  RONALD  L.  HAGERMAN  is  a  re­
search  and  development  assistant  in  the 
qffice  of  Institutional  Planning and  De­
velopment  at  Central  Oregon  Com­
munity College  in  Bend, Ore., where  he 
lives  with  his wife  Diana  and  their  two 
daughters. 
JOANN  LILLY  M.S.  '68,  is  a  clinical 
audiologist  for  the  Special  School  Dis­
trict of  St. Louis Co. 
PHILIP D. NICOLL  M.A. '68,  has been 
promoted  to  associate  professor  of 
political  science  at  Dickinson  College 
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in  Carlisle,  Pa.  A  specialist  in  constitu­
tional  law  and  methods  of  political 
analysis,  Nicoll  taught  at  Pennsylvania 
State  University  prior  to  joining  the 
Dickinson  faculty  in  1970. 
TERRELL J.  SPEES has  been  named 
general  foreman,  polyvinyl  chloride 
compounds,  by  the  B.F.  Goodrich 
Chemical  Company  at  their  Henry 
plant.  He  has  been  with  the  company 
since 1968. 
Mrs.  David  E. Tanner  (JUDITH ANN 
WALENTA)  is  self­employed  as  an  in­
terior  design  consultant. The  former re­
porter  is  also  doing  freelance  writing. 
She  lives  in  Newark,  Calif.,  with  her 
husband  and  their  two sons. 
1966  GARY W.  GOLDACKER is  an  em­
ployment  manager  for  Norge.  He  and 
his  wife,  the  former  CAROLYN ANN 
BARHAM '63,  make Herrin  their  home. 
1967  Capt.  RAYMOND J.  DINNERVILLE 
was  awarded  the  U.S.  Air  Force  Com­
mendation  Medal 
for  his  meritorious 
service with  the Air 
Force Audit  Agency 
Office  at  McCon­
nell AFB, Kan. Din­
nerville  now  serves 
with  the  Air  Force 
Audit  Agency  at 
Hickam  AFB,  Ha­
waii.  He  was  com­
missioned  in  1967  through  the  Air 
Force  Reserve  Officers  Training  Corps 
here at SIU. 
ANN MICHELE GARRETT MSED  '75 
and  JOHN P.  GARRETT '65  MSED 
'74,  live  in  Mt.  Vernon  with  their  two 
children. She  is  administrative  librarian 
for  the Mt. Vernon  Public  Library.  He 
is  an  administrative assistant  at  the Mt. 
Vernon  Township  High  School. 
HOLCY GAY has  been  promoted  to 
assistant  coordinator  of  the  Licensed 
Practical  Nursing 
School.  He  pre­
viously  taught  anat­
omy  and  physiology 
to  student  nurses. 
Gay holds a master's 
degree  in  science 
and  one  in  urban 
education from Chi­
cago  State  Univer­
GAY sity.  He  and  his 
wife  Mary  reside  in  Chicago. 
CHARLES T. GELATKA is an instructor 
pilot  with  the  U.S.A.F.  He  lives  in  Big 
Springs,  Tex.  with  his  wife  Diane  and 
daughter Christa. 
JOHN F.  GULLEY is  an  engineer  for 
Southwestern  Bell  Telephone  Co.  He 
lives  in  Dallas,  Tex. 
W.  COURT HENSEL is  a  Ball  State 
University  psychology  professor.  He  is 
teaching  a  Ball  State/Air  Force­spon­
sored  program  in  Aviano,  Italy.  Hensel 
earned part  of  his Master's degree  under 
the Air Force  program. He was formerly 
a  circuit  rider  for  the  Department  of 
Labor in the Neighborhood Youth  Corps 
and counseled  underprivileged  youths in 
the  areas  of  personal  and  family  prob­
lems  in  relation  to  their  jobs. 
WILLIAM J.  REDMER has  been  ap­
pointed  assistant  vice  president,  check 
processing  division,  of  LaSalle  National 
Bank  in  Chicago.  Prior  to  joining  La­
Salle,  Redmer  was  general  foreman  of 
steel  processing  for  All­Steel,  Inc.  in 
Montgomery.  He  and  his  wife  BONNIE 
REDMER '67,  have  two  children. 
LARRY W.  SCHYVING is  production 
control  manager  for  ITT telecommuni­
cations.  He lives  in  Jackson, Tenn.  with 
his wife Anita. 
DWIGHT E.  SPRINGS ­2,  is senior  sys­
tems  analyst  and  programmer  for  May 
Dept.  Stores  Co.  He  lives  in  Ballwin, 
Mo., with  his  wife  Donna  and  daughter 
Meredith. 
1968  Sr. MARIE DAMIEN ADAMS Ph.D., 
has  been  appointed  academic  dean  of 
Fontbonne College  in Clayton,  Mo. She 
will  be  responsible  for  curriculum  and 
for  faculty  development.  She  is  an  as­
sociate  professor  of  communication  dis­
orders  and  has  been  chairman  of  the 
Department  of  Communication  Dis­
orders at  Fontbonne for  seven  years. Sr. 
Marie  Damien  taught  at  elementary 
schools  in  Kansas  City  and  Houston, 
Tex.,  prior  to  joining  the  Fontbonne 
faculty. 
JOHN M.  BELPEDIO is  an  assistant 
circulation  manager  and  sports  editor 
for  the  Press  Papers.  He  lives  in  Chi­
cago  with  his  wife  Linda  and  son 
Richard. 
JAMES PETERSON has been  named ac­
count  manager  for  Kinkead  Industries 
national  accounts  division.  He  will  be 
responsible  for  the  sale  of  building 
products, floor  covering  products  and 
bath  accessory  products.  He  resides  in 
Dundee with  his  wife  Anne and  daugh­
ter Pamela. 
ROBERT L.  STEVENS was  awarded  a 
Master's  degree  in  public  administra­
tion  from  Golden  Gate  University  in 
San  Francisco. He  and his  wife Patricia 
live  in  Fair  Oaks,  Calif. 
EVA VENTURA Ph.D.,  served  as  SIU 
representative  at  the  investiture  of  Dr. 
Conrado  P.  Aquino  as  the  third  presi­
dent  of  the University  of  the East,  Ma­
nila, Philippines. 
1969  Mrs.  Edward  Bilderback  (JANET 
BRITTON)  lives  in  Bloomington,  Calif., 
with  her  husband  and  her  son  Ty. She 
is  a  business  education  teacher  in  the 
Fontaina,  Calif.,  high  school. 
MELVIN DUANE HALL has  been  pro­
moted  to  manager  of  technical  services 
at  the  Firestone  Tire  and  Rubber  Co., 
in  Los  Angeles,  Calif.  Hall,  his  wife 
Janet, and their  two children  Tracy and 
Tyler  make  their  home  in  Garden 
Grove, Calif. 
JERRY FRANK HUMMEL JR.  is  area 
manager  of  Johnson  &  Johnson  Dental 
Products  Co.  He  resides  in  Lawrence­
ville,  Ga.,  with  his  wife  Dorrie  and 
daughter  Kerri. 
1970  GORDON C.  ABERNATHIE JR.  has 
begun  his  internship  and  residency  at 
the  Wright  Patterson  Air  Force  Base 
Hospital in  Dayton, Oh. He is specializ­
ing  in  aerospace  medicine.  Abernathie 
received  his  medical  degree  from  the 
Kansas  City  College  of  Osteopathic 
Medicine  earlier  this  year.  He  was 
formerly  a  chemistry  teacher  at  Mur­
physboro  Township  High  School. 
Mrs.  David  Anders  (DIANE S. 
WEEKS)  has  been  appointed  assistant 
product manager for ADAPTIC Growth 
Products  at  the  Johnson  &  Johnson 
Dental Products Co., in  New Brunswick, 
N.J. 
BOB ARMSTRONG is an  accountant  for 
City Newport News in  Virginia. 
BARRY M.  EISENBERG lives  in  River­
dale,  N.Y.,  with  his  wife  Sandra. He  is 
a  sales  manager  for  Metropolitan  Life 
Insurance  Co. 
RODGER D.  FLORREICH is  a  science 
teacher  at  the  Marist  High  School  in 
Sydney,  Australia  where  he  lives  with 
his wife  Alarina  and son  Paul David. 
ALLEN T. LUCAS JR. is a  programmer 
for the Secretary  of  State of  Illinois. He 
and  his wife  Eileen  have a  son  Brian. 
JOSEPH A. MONTELEONE is  computer 
operations  manager  for  Becker  Securi­
ties.  He  lives  in  Hazel  Crest  with  his 
wife Marilyn  and  their  three daughters. 
JIM OWEN is  the  choral  director  at 
Webster  Junior  High  School.  His  wife, 
the former REATTA SAMFORD '69 MMED 
'70,  is  the  intermediate  music  teacher 
for  the  Benton  grade school  system. 
THOMAS O.  STANLEY M.S.,  has  re­
ceived  his doctor  of  education degree  in 
business  education  from  Northern  Illi­
nois  University.  He  is  an  assistant  pro­
fessor of  business and  economics at Mis­
souri  Western  State  College  at  St. 
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Joseph. He  and his  wife Sande reside in 
St. Joseph  with  their son  and  daughter. 
MARK  WEIN STEIN  is  an  account 
executive for Stone & Adler  Inc. He was 
formerly  executive  vice  president  for 
Persuasive Communications, Ltd. He re­
sides in Wheeling  with his wife  Barbara. 
1971 JERRY  ALGER  is  divisional  sales 
manager for  the Chicago Tribune Co. 
LEONARD  C.  BARES  is  a  switchman 
for  Illinois  Bell  Telephone  Co.  He 
and his  wife  RANDI  R. AYERS  STC '71, 
live in  Brookfield. 
GREGORY  M.  BERNING  is  the director 
of  program development  at the  Institute 
for  Fitness  and  Athletic  Excellence  in 
Boston, Mass. 
DAVID  BURLISON  has  received  his 
M.S.  in  education  administration  from 
Illinois  State  University  at  Normal.  He 
and  his  wife  DIANA  BURLISON  '71,  live 
in  Peoria  with  their  son  Steve. 
GARY  L.  KERSTEN  '70  M.A.  '73, 
GARRETT  L.  MARR  '71,  and  GREGORY 
NAYLOR  '71,  all  graduates  of  SIU's 
physiology department,  were honored  at 
the  University  of  Illinois  College  of 
Medicine  Honors  Day.  Kersten  was 
granted  the  Upjohn  Award  for  excel­
lence in  the field  of  obstetrics and gyne­
cology.  Marr  received  the  Warren  H. 
Cole  Scholarship  for  excellence  in  sur­
gery.  Naylor  received  the  Doctor 
Charles Spencer  Williamson  Award  for 
excellence  in  medicine. 
JEANETTA  KIRKPATRICK  has  accepted 
a  teaching  position  at  Luther  College, 
Decorah,  Iowa.  Kirkpatrick  formerly 
taught  junior  high  reading in  Mucatine, 
Iowa. 
JOSEPH  J.  KRZYSIAK  MM  '75,  is  a 
member of  the Jackson, Miss. Symphony 
Orchestra. 
BARBARA  K. LILES  is self­employed  as 
a  farmer in  Thompsonville. 
DANNY  LUCAS  has  been  appointed 
manager  of  Crown  Finance  Corp.'s 
Benton  office.  He  and  his  wife  Mary 
have  two children,  Steven and  Crystal. 
Mrs. Gary Neustadter  (PATRICIA JEAN 
RAUCH  M.S.)  lives  in  San  Jose,  Calif, 
with  her  husband.  She  is  a  part­time 
speech­communication  instructor  at  De 
Anza College. 
MORTEZA  POURMOMTAZ  is  a  civil 
engineer  in Tehran,  Iran. 
HELEN P. RENICK M.A., has appeared 
in a  series of  programs at the Alhecama 
Theater  in  Santa  Barbara  in  which  she 
delivered  dramatizations  of  Russian 
Tragedy and  Comedy in  English. She is 
currently teaching  theater and  literature 
courses  on  the Santa  Barbara  City  Col­
lege program. 
DONALD  B. STRATTON  Ph.D., assistant 
professor  of  biology  at  Drake  Univer­
sity,  received  the 
University's  Out­
standing  Under­
graduate  Teaching 
Award  of  $1000  for 
his  excellence  in  in­
struction  and  moti­
vation  of  under­
age  graduate  students. 
Wm  Stratton,  who  spe­
STRATTON  cializes  in  mam­
malian  physiology  and  neurophysiology, 
has  collaborated on  a  textbook,  A Lab-
oratory Guide to Anatomy and Physi-
ology. He  is  currently  studying  the 
physiological  mechanisms  of  electro­
anesthesia  and  electrosleep.  He  lives  in 
West  Des  Moines,  Iowa  with  his  wife 
Pauline. 
JAMES N. WHEELER is  a graduate stu­
dent  in  the  theological  school  at  Drew 
University  in  Madison,  N.J.  His  wife 
MARJORIE  FREEMAN  WHEELER M.S. '72, 
is  a youth field  worker for  the Japanese 
American Church in New York  City and 
a  secretary  for  the  media  resource  cen­
ter  at  Drew  University. 
STEPHEN  H.  WILSON  is  an  attorney 
with  Lowenstein  and  Hubbard.  He  re­
sides in Danville. 
1972 JAMES  R.  BELL,  Ph.D.,  has been 
appointed  director  of  development  at 
the  University  of 
Arkansas  at  Pine 
Bluff.  His  new  du­
ties  include starting 
fund­raising  efforts 
for  the  university 
and  coordinating 
w '  specially  funded 
­  pr°grams­  BeI1  has 
JML  been  with  the  uni­
BELL  versity,  where  he  is 
also  a  professor  of  educational  media, 
since  1962.  Bell  has  conducted  work­
shops on  educational  media  in  the area 
and has published articles in professional 
journals.  He  and  his wife  Josephine  re­
side in  Pine Bluff,  Ark., with  their three 
children. 
REX  BURKE  is an  assistant  public de­
fender  in  Jackson  County.  Burke,  who 
has a  law practice  in Murphysboro, will 
assist  in  handling  nearly 80  per  cent  of 
felony cases filed  by the state's attorney's 
office. 
DAVID  J.  BUTLER  has  been  named 
metropolitan  editor  of  The Southern 
Illinoisan. He  will  be  responsible  for 
coordinating  local  news  for  the  paper. 
Butler  joined  the  Southern  Illinoisan 
staff  in 1972. 
EDWARD L. CHOATE  has opened a  law 
office  in  Carterville  where  he  resides. 
GEORGE  EDWARDS  Ph.D.,  has  been 
appointed  superintendent  of  Carbon­
dale  Elementary  School  District  95. 
Edwards and  his wife  Patty are  coming 
to  Carbondale  from  Clinton,  where  he 
has  been  superintendent  of  the  public 
school system since  1972. He also served 
as  assistant  superintendent  of  schools 
in  Harrisburg  for  four  years  during 
which  he  received  his  doctorate in  edu­
cation  from SIU. 
STANLEY  and  STEVEN  EMBREE,  twin 
brothers,  have  graduated  from  the  Illi­
nois  College  of  Podiatric  Medicine. 
Stanley will  be entering a  residency pro­
gram  at  Henrotin  Hospital  in  Chicago, 
and  Steven  will  be  entering  a  program 
at  Northlake  Community  Hospital  in 
Northlake. 
ELAINE  GAZDECK  has  been  appointed 
supervisor  of  the  veterinary  product 
registration  section 
of  Burroughs  Well­
come  Co.  Gazdeck 
has  been  with  the 
company,  which 
manufactures  and 
markets  medicinal 
products, since 1972. 
RANDY A.  HAYES 
is  director  of  a  day 
GAZDECK  school  for  severely 
handicapped  children.  He  works  for 
Village  of  Progress  in  Oregon.  He  and 
his wife Donna reside in Polo. 
GENE  HILL was nominated  as one  of 
Illinois'  outstanding  teachers  for  his 
service  as  band  director  and  music  in­
structor  for  the Enfield  schools. He  and 
his  wife  MARY  SARGENT  '72,  reside  in 
McLeansboro. She  is a  music  education 
teacher  for  the  Hamilton  Co.  Unit 
Schools  in  McLeansboro. 
NICK  HOWELL  has  been  selected  as 
the 1975 Illinois Press Association Editor 
of  the  Year.  He  was  selected  from 
among  39  editors  throughout  the  state 
on  the  basis  of  outstanding  journalistic 
achievement.  Howell  is  editor  of  the 
Crystal Lake Herald. JOHN  GEORGE  '73, 
editor of  the  ferseyville Democrat-News, 
was a finalist  in  the contest. 
DANIEL  L.  LEVITEN  has  received  his 
M.D. from  the Medical  College of  Wis­
consin.  He  will  be  a  resident  in  pedi­
atrics  at  the  University  of  Florida  in 
Gainesville, Fla. 
CHARLES T. LYNCH  Ph.D., chairman 
of  the  Department  of  Radio­Television 
at  SIU,  was  awarded  the  Broadcast 
Preceptor  Award  for  Academic  Leader­
ship  by  the  broadcast  industry.  Lynch 
has been a faculty  member for nine years 
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and  has  been  department  chairman 
since 1974. 
DALE MARTIN is  part  owner  of  The 
Den  Restaurant  and  Lounge.  Martin 
handles  the  general  business  and  the 
bar.  He  formerly  managed  the  Plank 
Restaurant.  He  and  his  wife  Jeannie 
live in Zeigler. 
PHILIP E.  PIERPONT Ph.D.,  has  been 
appointed  Chairman  of  the  Humanities 
Division  at  Vincennes  University.  Pier­
pont,  a  professor  of  English,  has  been 
with  the  Vincennes  faculty  since  1971. 
Since  1973  he  has  served  as  academic 
advisor  and  coordinator  for  the  educa­
tional  programs at  the U.S.  Penitentiary 
at  Terre  Haute,  Ind.,  which  are 
operated  by  Vincennes.  He  has  also 
worked  extensively  with  the  Juvenile 
Justice  System  and  currently  serves  on 
the  Board  of  Directors  for  the  Indiana 
Juvenile  Justice  Task  force.  Pierpont 
and  his  wife  LUCILLE PIERPONT M.S. 
'72,  have  one  son.  The  family  makes 
their  home in  Vincennes,  Ind. 
THOMAS G.  UNGER is  a  realtor  for 
Butera  Trust,  Inc., in  Tucson,  Ariz. His 
wife  the  former  VIRGINIA L.  ELMGREN 
'73 is a flight instructor at Arizona  Fron­
tier  Aviation. They  make Tucson,  Ariz., 
their home. 
JAMES W.  WILLIAMS is  a  medical 
technologist at Doctor's Hospital of  Har­
risburg.  He lives  in  Harrisburg with  his 
wife Robyn  and  their  two children. 
1973 GARY J. AAGESEN,  M.S. '75,  is  a 
technical  service  representative  in  Wis­
consin.  He  is  em­
ployed  by  chema­
gro  agricultural  di­
vision  of  Mobay 
Chemical  Corp. 
Aagesen  has  pub­
lished  papers on the 
foam  application  of 
growth retardants to 
turfgrasses and poin­
AAGESEN settias.  He  and  his 
wife  Kim  reside  in  Sun  Prairie,  Wis. 
WILLIAM M.  ANDERSON Ph.D.,  in­
struction  vice  president  at  Carl  Sand­
burg  College  in  Galesburg,  has  been 
elected  president  of  the  instructional 
services commission of  the Illinois Coun­
cil  of  Community  College  Administra­
tors  (ICCCA).  The  ICCCA  provides 
information  exchange,  professional  de­
velopment  and  representation  on  public 
issues  concerning  community  colleges 
for  administrators.  Anderson  is  former 
dean  of  instructional  services  at  John 
A.  Logan  College.  He  has  been  with 
Carl  Sandburg  College  since  1973. 
ROBERT P. MCCORMACK and  his wife 
CREY LAYNE MCCORMACK '73,  live  in 
Lexington,  Ky.  He  is  an  engineer  for 
Watkins  &  Associates. 
JOHN E.  PRUDENT is  the  assistant 
mine  superintendent  for  Five  Inland 
Steel  Coal  Co.  He  has  been  with  In­
land since 1969. 
Mrs.  SUE JANE WHITING is  coordi­
nator  of  the  food  program  for  Public 
Health. Her  job includes  being a  health 
educator  and  food  inspector.  She  lives 
in Marion with  her  husband  JIMMIE D. 
WHITING '59,  and  their  three  children. 
1974 HAROLD M.  BIEBEL is  an  auditor 
for  Ernst  &  Ernst.  He  resides  in  Mary­
land  Heights,  Mo. 
WILLIAM C. HENRY is a news  director 
for  Mattoon  Broadcasting  Co.  He lives 
in  Mattoon  with  his  wife  Linda. 
Second  Lt.  LEROY A.  KRUCKEBERG 
has  been  awarded  his  silver  wings  at 
Craig  AFB,  Ala., 
following his  gradu­
ation from  the U.S. 
Air  Force  pilot 
training.  He  is  now 
stationed  at  Pope 
AFB,  N.C.,  for fly­
ing  duty  on  the 
C­130  Hercules. 
Kruckeberg  was 
originally  commis­
sioned  through  the  Air  Force  Reserve 
Officers  Training  Corps  program  at 
Southern  Illinois  University. 
BARBARA DIANE MIZIALKO has  been 
appointed  media  relations  co­ordinator 
in  the Development 
Office  of  the  Chi­
cago  College  of 
Osteopathic  Medi­
cine.  She  was  for­
merly  employed  by 
the  Williams  Press 
newspaper  chain  in 
southwest  suburban 
Chicago.  She  held 
MIZIALKO the  position  of  edi­
tor  of  the  Palos Star-Herald, a  9,000 
circulation  twice­weekly  newspaper. She 
and  her  husband  Jerry  live  in  Park 
Forest. 
MICHAEL W.  REINEKING is  a  band 
director for the Metropolis City Schools. 
He  resides  in  Metropolis  with  his  wife 
PATRICIA QUINT REINEKING '74. 
1975 DEAN E.  BIDLE has  been  named 
production supervisor with  the industrial 
division  of  Caterpillar  Tractor  Co.  in 
Mossbiwe. 
TERRY TRUTTMANN has  been  named 
to  the  management  staff  of  the  Bill 
Mullins  Recreation  Area  on  Illinois  4 
KRUCKEBERG 
* W*"* 
between  Percy  and  Willisville.  He  will 
supervise the general  maintenance of  the 
area  and  coordinate  its  hunting, fishing 
and  camping  programs. 
PAMELA JEAN VINSON resides in  Chi­
cago  and  works  as  a  secretary  for 
Elaine Revell,  Inc. 
CURT ZIMMERMAN STC  '73,  is  an 
industrial  engineer  for  Freeman  United 
Coal  Co.'s  operations  office  in  West 
Frankfort. He  and his  wife Cynthia  live 
in  Carterville. 
1976 GARY FERGUSON is  the  special 
interest  groups  and  public  relations  co­
ordinator  for  the  Jackson  County 
YMCA  in  Carbondale. 
MAX D.  HAMMER is  a  resident  in 
surgery  at  Southern  Illinois  University 
Affiliated  Hospitals  in  Springfield.  He 
is  a  member  of  the  second  class  to 
graduate from  SIU School  of  Medicine, 
the first  class  that  received  its  entire 
medical  education at  SIU. 
JAMES O.  STEPHAN graduated  from 
SIU  wearing  a  traditional  navy  gown 
and  mortarboard,  and  also a  curly  pink 
wig  and  40­inch  pink  shoes.  It  was  an 
appropriate  costume  for  Stephan,  who 
paid for  his entire undergraduate educa­
tion with  money he  earned as  "Jamie­O 
the  Clown."  He  worked  at  children's 
parties,  car  dealership  promotions  and 
store  openings.  He  is  currently  working 
on  a  master's  degree  in  occupational 
education  at SIU  and  plans  a career  in 
public relations. 
Deaths 
1908 Mrs. CARRIE MALONE BUNN, ­2, 
died January  20,  of  a  stroke, in  Seattle, 
Wash.  She  was  a  life  member  of  the 
Alumni  Association  and  an  active  sup­
porter of  SIU. Mrs. Bunn  is survived by 
two children. 
1924 Mrs. Violet Rippelmeyer  (VIOLET 
R. JOHNSON ­2)  of  Ava  died  April  22 
in  a  Murphysboro  hospital. The  former 
school  teacher  is  survived  by  a  son,  a 
daughter,  a  sister  and  three  grandchil­
dren. 
Mrs.  BLANCHE DOLLINS WEAVER, 
­2,  a  retired  teacher  in  Herrin  area 
schools, died  February 4, in Herrin Hos­
pital.  She  taught  for  37  years  and  was 
a  home  economics  teacher  at  Herrin 
High School before  retiring in 1968. She 
is  survived  by  her  husband,  Stanley. 
1928 Mrs.  Lois  Bingemer  (Lois  PA-
VEY ­2)  died  March  31  in  a  Denver, 
Colo, hospital.  She taught  in  the Arapa­
hoe  County  school  system  until  her  re­
tirement  in  1963.  Surviving  her  are  a 
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daughter, two sons,  two sisters, a brother 
and  seven  grandchildren. 
1933 Mrs. Clifford  E. Glathart  (MARY 
ELIZABETH FURR,  ex)  died  May  8  in 
the  National  Naval  Medical  Center  in 
Bethesda,  Md.  Mrs.  Glathart,  who  was 
one of  the original  founders of  the Car­
bondale  chapter  of  the  Sigma  Sigma 
Sigma  sorority,  had  undergone  open 
heart  surgery  the Thursday  prior  to her 
death.  She  is  survived  by  her  husband, 
two  daughters,  a  sister  and  two  half 
brothers. 
1938 JAMES E.  MURPHY of  Macomb 
died  March  7  at  his  home.  He  was  a 
practicing  attorney  with  a  law  degree 
from  the  University  of  Illinois.  Sur­
vivors  include  his  wife,  the  former  F. 
AILEEN DAVIS,  '46,  three  sons,  two 
brothers and  one sister. 
1941 Mrs.  Evan  J. Robinson  (GENE-
VIEVE L. BOWYER)  died April  24 in Her­
rin.  She  was  a  retired  school  teacher. 
She  is  survived  by  her  husband,  her 
father,  a  daughter  and  two  grandchil­
dren. 
1946 Miss  EVA BEAN,  ex,  a  school­
teacher  for  44  years in  Johnson  County 
and  a  hotel  clerk  for  20  years,  passed 
away on March  10, in Birmingham, Ala. 
Survivors  are  two  sisters  and  two 
brothers. 
Mr.  EDWARD EVERETT CLARK died 
March  13,  of  injuries  sustained  in  an 
auto  accident,  in  Bronx,  N.Y.  He  had 
worked  for  the  New York Welfare  De­
partment  for  the  past  25  years.  He  is 
survived  by  his  wife,  four  sons and  five 
daughters. 
Mrs. PEARLE M. TATE, '24-2, a former 
schoolteacher  in  the  Frankfort  area, 
died  March  19.  She  was  a  member  of 
the  retired  teachers'  society.  Survivors 
include an aunt and cousins. 
1950 Mrs.  AUGUSTA R. JOHNSTON, 
'27­2,  died  February  18,  in  Memorial 
Hospital  in  Springfield.  She  taught 
school  in  the  Carbondale  area  for  25 
years.  Survivors include  a  daughter and 
four  grandchildren. 
1952 Mrs. NELLIE TALLEY, '28-2, died 
January 11,  in  the Washington  Hospital 
in  Fairmont,  Calif.  She  was  a  teacher 
at  the  Logan  School  in  Marion.  A 
daughter  and  two  grandsons  survive 
Mrs.  Talley. 
1956 FLORENCE E. BROWN died  April 
26  at  her  home  in  Percy.  Miss  Brown 
was  a  retired  school  teacher.  Surviving 
her  are  two  brothers  and  two  sisters. 
Two brothers  preceded  her in  death. 
Mr.  ALAN CRAWFORD,  MSED,  the 
former  head  of  the  music  depart­
ment  for  West  Frankfort  schools,  died 
January  12,  in  Mt.  Vernon.  Survivors 
include his  wife, two  daughters and  two 
sons. 
1958 DONALD G. UPCHURCH,  M.A. 
'62,  formerly  of  Benton,  died  April  23 
of  injuries  sustained  in  a  motorcycle­
car  accident  in  Newark,  Del.,  where  he 
resided.  He was  a  chemist  for  the E.  I. 
DuPont  Co.,  in  Wilmington,  Del.  He 
also taught  at  Benton High  School from 
1959 to 1960. Surviving him  are his wife 
NICKI Ross  UPCHURCH,  ex  '62,  two 
children, his  parents, a  grandfather,  two 
brothers and  a  sister. 
1968 JAMES GIESLER,  the former  Mer­
idian  High School  and Carterville  High 
School  basketball  coach,  died  February 
20.  He  is  survived  by  his  wife,  Erma. 
The  Alumni  Office  also  has  been 
notified of  the following  deaths: 
1936 TAMES W.  BARNES,  Eldorado, 
May 18. 
1968 TACQUES A. MARQUIS,  Hinesburg, 
Vt.,  November,  1975. 
1973 WILLIAM A.  GEE,  Murphysboro, 
April 16. 
FAC JOHN JOSEPH LEONARD,  associate 
professor  of  English,  died  of  a  heart 
attack  May  7  in  Orangeburg,  S.C., 
where  he  had  been  living  for  the  past 
two  years.  He  had  been  on  disability 
leave  from  SIU  since  1973.  Leonard 
came  to  SIU  in  1957  as  an  assistant 
professor  of  radio­television  and film 
production  after  having  taught  at 
Washington  University  in  St.  Louis.  He 
later  taught  in  the  English  department. 
He  is  survived  by  his  wife  and  two 
daughters. 
RET FAC  CLAUDE J. DYKHOUSE died 
April  19.  He  was  a  professor  of  sec­
ondary  education  at  SIU  from  1947  to 
1968.  He  also  served  as  the  chief  aca­
demic advisor  for the  College of  Educa­
tion  from  1952  to  1968.  Surviving  him 
are  his  wife  THELMA DYKHOUSE, 
MSED  '57,  two  sons  and five  grand­
children. 
Dr.  FREDERIC GUILD,  a  former  visit­
ing  professor  in  political  science  at 
SIU  from  1963  to  1972,  died  February 
25.  He  was  the  founder  of  the  Legisla­
tive  Council Research  System in  Kansas 
in  1934  and  was  its director  from  1934 
to  1963.  He carried  on  special  research 
on  the  Illinois  legislature,  both  for  the 
SIU  Public  Affairs  Research  Bureau 
and for  the State Legislative  Procedures 
Committee.  Mr.  Guild  was  the  author 
of  several  editions  of  Legislative  Pro­
cedure in Kansas,  numerous articles and 
reports,  and  many  papers  for  national 
governmental  organizations.  He  served 
as  president  of  the  National  Legislative 
Conference  in  1952.  Survivors  include 
his wife,  Lucille, and  one daughter. 
Births 
To  Mr.  and  Mrs.  Philip  Christy, 
(MARY KATHLEEN HESS CHRISTY '67), 
a son,  Sean  Patrick, born  May 19. 
To Mr. and Mrs. CECIL G. COMPTON 
JR.  '72  (LINDA D.  WILSON '68  MSED 
'74),  a  son,  Cecil  Garland,  born  Sep­
tember  25,  1975. 
To Mr.  and  Mrs. GARY D. COPE '71 
M.S.  '73, a  daughter, Jessica  Erin,  born 
August 26,  1975. 
To Mr.  and Mrs. JOHN C. DAVIS '71 
(JANE HUBBARD DAVIS STC '72), a son, 
Jeremy,  born  October  23,  1975. 
To  Mr.  and  Mrs.  JOHN N.  FERENCE 
'69  (SHIRLEY ANN ALLISON '68),  a 
son,  Nicky,  born March  28. 
To Mr.  and  Mrs.  LARRY W. GLAZER 
'68,  a son,  Joshua,  born  February  19. 
To Mr. and  Mrs. MARK N. JOHNSON 
'71, a  son, Scott  William, born  Septem­
ber 14,  1975. 
To Mr.  and Mrs. KENNETH R. KRU-
GER '72  (LILLIAN RINALDO KRUGER '72), 
a  daughter,  Shelly,  born  August  11, 
1975. 
To  Mr.  and  Mrs.  JOHN LARSON '71 
(SHARON MELLENTHIN LARSON '71), a 
son,  John  Andrew,  born  March  2. 
To  Mr.  and  Mrs.  LARRY G.  NORRIS 
'72  (CHERYL JONES NORRIS '72), a  son, 
Chad  Alan,  born  July  13,  1975. 
To Mr. and Mrs. MICHAEL S. SEXTON 
'70,  a  son,  Michael,  born  October  4, 
1975. 
To Mr. and Mrs. JAMES E. SHEEHAN 
'63,  a  son,  James  Robert,  born  March 
26. 
To Mr.  and  Mrs.  FREDERIC B.  STARR 
'66, a son,  Frederic Wyatt, born October 
1, 1975. 
To  Mr.  and  Mrs.  Craig  Stewart, 
(SUSAN JANE KERGER '71),  a  son, 
Chrisopher  Craig,  born  March  1. 
To Mr. and  Mrs. RICHARD SWAN '65, 
a  daughter,  Rachel,  born  October  26, 
1975. 
To Mr. and  Mrs. SEIF WADY-RAMAHI 
Ph.D.  '70,  a  son,  Yazan,  born  January 
23. 
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1.  Have  your  coveted  SIU  degree(s)  reproduced 
on  a  handsome  silver  satin  finish  metal  plate 
mounted  on  an  8  x  10  walnut  base.  Just  send 
your  diploma(s),  other  certificate,  document  or 
license  with  a  check  or  money  order,  and  your 
plaque  and  unharmed  document (s)  will  be  re­
turned  to  you  postpaid.  Please  allow  two  weeks 
for  reproduction.  Satisfaction  guaranteed.  Mail 
diploma  with  $24.95  check  and  your  name  and 
address direct  to:  Associates  Engraving Company, 
Inc.,  2731  N.  31st  St.,  Box  3606,  Springfield, 
111.  62708. 
2.  A  1/t  oz.  set  of  eight  SIU  glasses  with  chip 
resistant  rims,  weighted  bottoms,  and  baked  on 
crest  and  lettering.  Cost  of  $8.00  includes  han­
dling  charges,  packaging,  postage and  tax. 
3.  SIU  Sweatshirts.  These  long­sleeved  easy­to­
care­for  cotton  and  polyester  sweatshirts  may  be 
machine  washed  and  tumble  dried.  Available  in 
children's  (C)  sizes  M,  L  ($5.50)  and  adult's 
(A)  S,  M,  L,  X­L  ($5.95).  Be  sure  to  state 
maroon  with  white  letters  or  white  with  maroon 
letters.  Price  includes  postage  and  tax. 
4.  A  walnut­framed  shadow  box  wall  plaque, 
6'/t" x  iy2". It  has  a  Saluki  maroon  velour 
background  with  a  white  metal  silver finish, 
deeply  etched  with  raised  letters.  An  ideal  gift 
for  yourself,  spouse,  friend  or  relative,  $23.90 
including  tax  and  shipping.  If  both  husband  and 
wife  are  alumni,  the  second  name  and  year(s) 
may  be  added  for  $1.00.  Allow  two  weeks  for 
production.  Send  to:  SIU  Alumni  Office,  South­
ern  Illinois  University,  Carbondale,  111.  62901. 
5. SIU  Playing  Cards.  Featuring  the  finest 
patented  Redi  Slip  plasticized finish  which  resists 
wear  and  can  be  wiped  clean  with  a  damp 
cloth,  SIU  playing  cards  are  the  perfect  gift. 
One  deck  backed  in  white  and  gold,  the  other 
in  maroon,  white  and  gold—both  with  the  SIU 
seal  in  gold.  With  an  extra  joker  for  canasta  in 
each  deck,  they're  packed  in  a  twin­tuck  gold 
carton  and  mailing  case.  Only  $3  a  set,  Illinois 
residents  add  5%  sales  tax. 
6.  Custom  designed  rings  for  SIU  alumni  are 
available  in  gold  and  in  Siladium.  Siladium  is 
the  result  of  a  three­year  development  program 
to  produce  a  better  than  gold  ring  at  a  lower 
than  gold  price.  It  looks  just  like  white  gold  but 
is  stronger  and  will  not  tarnish.  Rings  available: 
Traditional  Oval  Ring—Style:  LC $83.00  (Gold) 
$104.50;  Modern  Ladies'  Ring  (5­point  diamond 
$22 00  extra)—Style:  CSXH­338  $64.00  (Gold) 
$69.00;  Elegant  Dinner  Ring  with  graduation 
year and  degree on  sides—Style:  FSCB­675 $64.00 
(Gold)  $69.00  (All  sales  add  5%  tax.)  All  rings 
available  in  any  stone.  No  deposit  required,  ring 
will  be  shipped  to  you  C.O.D.  Prices  are subject 
to slight  change  without  notice.  Greek  letters and 
SIU  inlay  available.  Be  sure  to  include finger 
size,  grad  year,  degree,  initials,  inlay  instructions 
(if  desired),  style,  stone  selection  and  whether 
you  want  it  smooth  or  faceted.  Also  indicate 
whether  you  want  a  gold  or  a  Siladium  ring. 
7.  SIU  Glasses.  A  12/%  oz.  set  of  eight  glasses 
with  chip  resistant  rims,  weighted  bottoms  and 
baked on  crest and  lettering costs  only $8.00.  This 
price  includes  handling  charges,  packaging, 
postage  and  tax. 
8. SIU  T­Shirts.  These  cotton  knits  in  the  SIU 
colors  with  SIU  imprint  are  available  in  chil­
dren's  (C)  sizes  M,  L  and  adult's  (A)  sizes  S, 
M,  L,  X­L.  The  choice  of  colors  and  styles  in­
cludes:  maroon  with  white letters  @ $3.00,  white 
with  maroon  letters  @  $3.00,  maroon  with  white 
letters  and  edging  @  $3.25  and  white  with  ma­
roon  letters  and  edging  @  $3.25.  These  prices 
include  tax,  postage  and  handling. 
9. SIU  Mugs.  A  17  oz.  set  of  four  glass  mugs 
that  have  chip  resistant  rims,  weighted  bottoms 
and  baked  on  crest  and  lettering  is  priced  at 
only  $8.50.  Price  includes  postage  and  tax. 
10.  License  Plate  Frames.  Custom­made  plate 
frames  are  now  available  for  you.  These  sturdy 
frames  are  beautifully  styled,  tool  and  die  cast, 
triple  chrome  plated  and finished  in  brilliant 
SIU  colors.  Only  $5  a  pair.  This  price  includes 
handling  charges,  packaging,  postage  and  tax. 
ORDER EARLY FOR CHRISTMAS 
Said to: 
SIU Alumni Office 
Southern Illinois University 
Carbondale, 111.  62901 
Name. 
Address. 
City  , State.  ,  Zip. 
Make checks payable to the SIU Alumni Association 
Quan..  Item  Size  Price 
Honor Roll of New Life Members 
SIU ALUMNI ASSOCIATION 
Life Members 
Mr. Donald M. Ballestro '64, '67 
Carterville,  Illinois 
Mrs. J. Ward Barnes '60 
(Helen Dawes Barnes) 
Eldorado,  Illinois 
Mr. Jack W. Barringer '58 
Lemon Grove,  California 
Mrs. William E. Bates  '63 
(LaDonna J. Green) 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Dr. Edna Bazik '76 
Carbondale,  Illinois 
Mr. Robert E. Biciste '65 
Montgomery, Alabama 
Miss Claudia Jo Blackman  '68 
Carterville,  Illinois 
Mr. Stephen D. Brimm '71 
Warren, Pennsylvania 
Mr. Wesley J. Bucey '66 
Glen Ellyn,  Illinois 
Mr. Hao Chin Chan '73 
St. Louis, Missouri 
Dr. Lowell E. Coker '58 
Crete, Illinois 
Mrs. Sylvia J. Curtis '58 
Golconda, Illinois 
Dr. Bruce C. Davis '63 
Fort Wayne, Indiana 
Mr. Louis A. Delgadillo '72 
Milwaukee, Wisconsin 
Capt. John H. Dolske '67 
Sunnymead, California 
Mrs. Louis D. Domino '69 
(Louise M. Donnelly) 
Riverside,  California 
Mr. Dannie Durre '73 
Houston, Texas 
Miss Saundra S. Ebbs '58 
Centralia, Illinois 
Dr. Ronald A. Esposito '60 
Lincoln, Rhode Island 
Miss Patricia A. Flaugher '63 
Charleston, Illinois 
Mr. Robert E. Guilander '63 
Kane,  Illinois 
Mrs. Lois W. Hammond  '62 
Eldorado,  Illinois 
Miss Jerra L. Hartline '66 
Denver, Colorado 
Mr. Danny R. Henshaw '70 
Florissant, Missouri 
Mr. William E. Herdklotz '66 
Rockford, Illinois 
Mr. Robert D. Hewes '67 
Polo, Illinois 
Mr. John J. Johnson '72 
Brookfield,  Illinois 
Mr. William L. Johnson '66 
Buffalo Grove, Illinois 
Mr. John M. Killian '68 
Wapella,  Illinois 
Mr. Timothy J. Killoren '66 
Lisle,  Illinois 
Capt. Michael P. Milburn '65 
APO New York, New York 
Mrs. Paul J. Miller '65 
(Michele Karan Davis) 
Chicago,  Illinois 
Mr. John E. Moody '66 
Carmel, Indiana 
Mr. D. Robert Okopny '72 
Utica, Michigan 
Dr. James L. Ottolini '61 
St. Louis, Missouri 
Mr. Harold W. Penn '66 
La Grange, Illinois 
Mr. Ralph T. Popp '63 
Herrin,  Illinois 
Mr. Howard L. Rogers '61 
West Frankfort, Illinois 
Dr. Marilyn Rubin '71 
St. Louis, Missouri 
Mr. Thomas R. Sommer '65 
Albany,  New York 
Mr. Richard W. Stegemann '67 
Belvidere,  Illinois 
Family Life Members 
Mr. and Mrs. Arkles C. Brooks Jr. 
'67 
(Sarah Louise Butler  '66) 
Detroit, Michigan 
Mr. and Mrs. Wayne A. 
Franckowiak '68 
(Joan L. Klaveter '69) 
Morton Grove, Illinois 
Mr. and Mrs. Thomas N. Frihart 
'69 
(Margaret Faulks Frihart '67) 
E. Oskaloosa, Iowa 
Mr. and Mrs. James B. Kane '63 
(Jane Adair Sarkesian Kane '64) 
Millstadt, Illinois 
Mr. and Mrs. Herral C. Largent '46 
(Mildred Geneal Largent  '67) 
Carbondale, Illinois 
Dr. and Mrs. Ernest L. Lewis '67 
(Joyce Skiba Lewis '67) 
Carterville,  Illinois 
Mr. and Mrs. Hamilton J. 
McCowen  '66 
(Jorene Elyce Christenson  '75) 
Herrin, Illinois 
Mr. and Mrs. Samuel E. Mitchell 
'66 
(Carol Ann Jacobs '69) 
West  Frankfort, Illinois 
Mr. and Mrs. William V. Moore '66 
(Suzanne Shelton  '67) 
Charleston, South Carolina 
Mr. and Mrs. Albert W. Morgan 
'60 
(Carlene Dian Davis '61) 
Collinsville, Illinois 
Mr. and Mrs. Edward F. Petka '66 
(Phyllis A. Hadfield '65) 
Plainfield, Illinois 
Mr. and Mrs. Richard S. Waid '56 
(Loni Edwards '70) 
Broadview, Illinois 
Those listed above completed life memberships in the SIU Alumni Association during the past two months 
before deadline time. If you are a member of the Association or qualify for membership, perhaps now is the 
time for you to consider joining the more than 2500 alumni who already have life memberships or are work-
ing toward  them. Cost is $125  (minimum annual  installment payment $25 over  five years)  or $150  (minimum 
annual  installment  payment  $15  over  ten  years)  for  a  single  life membership.  Family  life memberships  (if 
both  husband  and  wife  are  alumni)  are  $150  (minimum  annual  installment  $30  over five  years)  or  $175 
(minimum  annual  installment  $17.50  over  ten  years).  Benefits  begin  immediately.  Life  membership  pay-
ments  go  into  a  permanent  endowment,  the  interest  supporting alumni activities in perpetuity. 
